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Ningún país latinoamericano posee una intensidad de I + D comparable al de las economías 
de mercado emergentes dinámicas. Para reducir esta brecha, los países deben empezar por 
aumentar el número de investigadores. Por tanto, resulta esperanzador que la inversión en 
enseñanza superior vaya en aumento, como también ocurre con la producción científica y la 
colaboración científica internacional. (UNESCO, 2015) Desde el orden y la coyuntura 
internacional nuestra institución siempre ha estado ligada a contribuir al crecimiento y 
desarrollo del campo científico. 
A mediados de los años 60 surge la intención por consolidar un escenario pertinente para los 
desafíos intelectuales y el desarrollo de nuestra región, de la mano de líderes con 
compromiso, en consecuencia se funda nuestra institución académica. A partir de ese 
momento se coloca el primer escaño para la consecución de saberes y se crea el propósito de 
generar ideas innovadoras y nuevo conocimiento para el crecimiento del entorno y la 
participación activa de nuestra comunidad. Por tanto, La Corporación Universitaria 
Latinoamericana -CUL- consciente de sus propósitos de formación, contribuye a generar una 
cultura con mentalidad investigativa y participativa, que responda con calidad y pertinencia 
a las exigencias y necesidades para la competitividad del sector empresarial y compromiso 
social con el Caribe y el país. Tal como lo afirma el Proyecto educativo Institucional nuestra 
línea de trabajo siempre se ha caracterizado por garantizar la trasformación en la Educación 
a través del aumento de ventajas competitivas para transformar la realidad desde el 
pensamiento y el trabajo investigativo. 
La revista ENFOQUE LATINOAMERICANO nace como un espacio consagrado para 
fomentar la investigación científica, su uso benefactor y el estudio de su contexto 
administrativo, especialmente en América Latina y el Caribe, así como de promover la 
interacción entre diferentes redes y comunidades científicas de América.  
El objetivo de la revista está planteado a generar aportes a la realidad científica, desde todos 
los campos de las ciencias administrativas y las disciplinas afines, con esto hemos querido 
afianzar nuestro legado en la consecución de un intercambio de saberes y opiniones, con 
formalidad y calidad intelectual. De esta forma este espacio de orden científico busca la 
posibilidad de vislumbrar trabajos inéditos y originales que contribuyan a la generación de 
impacto en las Ciencias Económicas, Administrativas y Contables atribuyendo la relevancia 
que comprometen los asuntos de vanguardia a nivel regional e internacional siempre llevando 
una impronta particular por el reconocimiento de la metodológica en la construcción del saber 
científico. 
Al respecto como lo afirma, (Guédon, 2000), Con más de tres siglos de antigüedad, las 
publicaciones formales continúan considerándose como eslabones básicos en la 
comunicación académica, especialmente en el proceso de transferencia y diseminación de la 
información científica. Claramente desde la Revista Enfoque Latinoamericano vemos como 
un desafío fundamental el ser parte del argot de la ciencia y la innovación, queremos aportar 
avances productivos con repercusiones favorables y contundentes para las organizaciones, 
de esta forma consolidarnos como referencia ineludible dentro de las ciencias 
administrativas. 
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